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Dengan mengucap syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah disusun 
karya ilmiah dengan judul ”Penyelidikan Geoteknik untuk Penanggulangan 
Gerakan Massa pada Jalur Pipa Geothermal PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng” 
dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Program Studi Teknik Geologi Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro. Karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan 
data berupa studi literatur, kegiatan lapangan, dan uji laboratorum. Penyelidikan 
geoteknik sangat erat kaitanya dengan kondisi tanah atau batuan serta kestabilan 
dari suatu lereng. Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis berusaha memberikan 
gambaran dan perhitungan mengenai penyelidikan geoteknik dalam 
penanggulangan gerakan massa yang dilakukan pada jalur pipa geothermal PT. 
Geo Dipa Energi Unit Dieng. Pada lokasi tersebut akan dibuat suatu bangunan 
penahan longsor, sehingga penulis memberikan perhitungan untuk optimalisasi 
daya dukung pondasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan daya dukung 
pondasi yang diijinkan yang paling optimal dengan kondisi tanah di lokasi yang 
sudah direncanakan. Demikian laporan tugas akhir ini disusun dengan harapan 
dapat berguna dalam usaha studi penyelidikan geoteknik dalam penanggulangan 
gerakan massa ke depannya. Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah turut serta membantu dalam menyelesaikan tugas akhir 
ini. 
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ABSTRAK 
 
 
PT. Geo Dipa Energi Unit Dieng memiliki area pengembangan yang cukup luas, 
diantaranya adalah jalur transportasi uap panas (steam) dan uap air (brine) berupa 
infrastruktur pipa alir yang bertumpu pada endapan vulkanik Gunung Dieng. 
Kondisi infrastruktur yang terletak di atas endapan vulkanik Gunung Dieng 
memiliki morfologi yang relatif bergelombang hingga curam, curah hujan tinggi 
serta didukung pola penggunaan lahan yang kurang tepat yang akan memicu 
terjadinya longsoran. Dengan melihat kondisi jalur pipa geothermal tersebut, perlu 
dilakukan kegiatan penyelidikan geoteknik. Kegiatan penyelidikan geoteknik ini 
berupa kegiatan lapangan yang dilanjutkan dengan uji laboratorium. Kegiatan 
lapangan dilakukan dengan pemetaan geologi dan geoteknik, pengambilan sampel 
tanah utuh/undisturbed sampel (UDS), serta pengujian sondir. Pengujian 
laboratorium dilakukan untuk menganalisis sifat keteknikan tanah dari sampel 
tanah dan data sondir yang diperoleh di lapangan. Kegiatan penyelidikan 
geoteknik dilakukan sebagai acuan untuk meminimalisir terjadinya gerakan massa 
yaitu dengan melakukan pemasangan talud dinding penahan longsor dan 
sejenisnya di titik longsor pada jalur pipa geothermal PT. Geo Dipa Energi Unit 
Dieng, sehingga perlu dilakukannya perhitungan daya dukung ijin pondasi untuk 
rekayasa bangunan penahan longsor. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung 
ijin pondasi didapatkan nilai 47.78 ton pada lokasi sondir 01 dengan kedalaman 
pondasi 15.40 m dan 39.069 ton pada lokasi sondir 10 dengan kedalaman pondasi 
3.60 m. 
 
Kata Kunci : Gerakan Massa, Penyelidikan Geoteknik, Daya Dukung Ijin 
Pondasi, Talud  
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ABSTRACT 
 
 
PT. Geo Dipa Energy Unit Dieng has extensive development area, those are 
steam transportation flow and brine pipe which is based on pyroclastic rock of 
Mount Dieng. The condition of the infrastructure above the pyroclastic rock of 
Mount Dieng has a relatively steep morphology to steep, high rainfall and 
supported by inappropriate land use pattern that will be offset by avalanches. By 
looking at the condition of the geothermal pipeline, it is necessary to conduct 
geotechnical investigation activities. This geotechnical investigation activity is an 
activity that is accompanied by laboratory test. Activities undertaken with 
geological and geotechnical mapping, undisturbed samples (UDS), and cone 
penetrating testing. Laboratory tests were conducted to analyze the soil 
engineering properties of soil samples and cone penetrating test data. 
Geotechnical investigation are conducted as a reference to minimize mass 
movement by installing landslide retaining wall and similar slope at landslide 
point on geothermal pipeline PT. Geo Dipa Energy Unit Dieng, so need the 
bearing capacity of foundation permit for landslide retaining building. Based on 
the calculation of the bearing capacity of the foundation permit of 47.78 tons at 
the location of sondir 01 with the foundation depth of 15.40 m and 39,069 tons at 
the location of sondir 10 with the depth of the pond 3,60 m. 
 
Keywords : Mass Movement, Geotechnical Investigation, Bearing Capacity of 
Foundation, Talud 
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